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У цьому документі описуються можливості по послідовному перегляду та пошуку статей у 
Науковій електронній бібліотеці періодичних видань НАН України (NASPLIB). 
У зв’язку з тим, що NASPLIB є бібліотекою відкритого доступу, то цими можливостями 
можуть скористатися будь-які користувачі, що ввійшли на сайт бібліотеки. Пам’ятайте, що Ви 
маєте доступ не тільки до описової інформації статті, але і до її повного тексту. 
У наступних підрозділах описуються дві можливості отримання текстів статей: 
послідовний доступ та пошуку. 
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1. Послідовний доступ до статей 
Цей спосіб доступу використовується, якщо Ви точно знаєте місце знаходження статті, 
або значення деяких з її описових характеристик. 
1.1. Доступ до статей згідно з ієрархічною структурою бібліотеки 
Цей спосіб доступу передбачає, що ви знаєте у якому номері журналу знаходиться 
необхідна для Вас стаття і Ви можете отримати доступ до неї послідовним проходженням через 
низку сторінок бібліотеки. 
NASPLIB має ієрархічну структуру, яка складається з розділів, підрозділів, підрозділів 
підрозділів і так далі. На самому нижньому рівні розташовані колекції електронних документів, 
тобто статей. Кожний розділ/підрозділ може містити інші підрозділи або колекції.  
NASPLIB має наступну ієрархічну структуру розділів/підрозділів/колекцій: 
• головна сторінка, яка містить перелік розділів верхнього рівня, а саме, основних 
наукових напрямків діяльності НАН України; 
• підрозділ наукового напряму, який містить перелік відділень НАН України цього 
напрямку; 
• підрозділ відділення НАН України який містить перелік назв журналів відповідного 
відділення; 
• підрозділ журналу, який містить перелік років видання журналу; 
• підрозділ року видання журналу, який містить номера журналу відповідного року; 
• колекція номеру журналу, яка містить зміст журналу. 
Так, наприклад, якщо Ви знаєте що стаття, що Ви шукаєте,  знаходиться у номері 2 
журналу Проблеми програмування за 2003 рік, який випускається Інститутом програмних 
систем НАН України, який належить відділенню інформатики секції фізико-технічних та 
математичних наук, то послідовний доступ виконується наступним чином. 
• на головні сторінці NASPLIB виберіть посилання „Фізико-технічні і математичні науки”; 
• на наступній сторінці виберіть посилання „Відділення ІНФОРМАТИКИ”; 
• на наступній сторінці виберіть посилання „Проблеми програмування”; 
• на наступній сторінці виберіть посилання „Проблеми програмування, 2003”; 
• нарешті на наступній сторінці виберіть „Проблеми програмування, 2003, № 2”. 
При цьому буде відкрита головна сторінка номеру журналу, що шукається. (див. рис 1) 
На цій сторінці виберіть потрібну статтю та клацніть на її назві – це посилання, наприклад, 
на „Формальные модели компонентного программирования”. При цьому відкривається сторінка 
з загальною інформацією про цю статтю (рис. 2). Ознайомтесь з цією інформацією. Якщо Ви 
вважаєте, що цього недостатньо, то натисніть на кнопку Показати повний запис елемента. 
При цьому відкривається сторінка з повними описовими даними статті. Вони мають специфічну 
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структуру. Ліворуч розташовані імена полів у тому вигляді, як вони зберігаються в самій 
системі, а праворуч – значення цих полів. Для отримання повного тексту статті клацніть на 
відповідне посилання (посилання на текст статті) у нижній частині сторінки (див. рис. 2). Текст 
статті відкривається у іншому вікні Вашого браузера. 
 
Рис. 1. Головна сторінка номеру журналу 
У верхній частині наведених сторінок розташований шлях від головної сторінки до 
поточної (див. рис. 1). Клацніть на імені того чи іншого елементу цього шляху, щоб повернутися 
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на відповідну сторінку. Наприклад, якщо ви клацнете на посиланні. „Відділення 
ІНФОРМАТИКИ”, то повернетесь на головну сторінку цього відділення. 
 
Рис. 2. Сторінка з загальним описом статті 
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1.2. Спеціальний доступ до статей 
В лівій частині усіх сторінок бібліотеки розташована панель Перегляд (рис. 3), яка надає 
можливість спеціального доступу до статей, які описуються далі.  
 
Рис. 3. Спеціальні можливості доступу до статей 
1.2.1. Доступ за розділами та колекціями 
Для використанні цій можливості клацніть на посиланні Розділи та Колекції в панелі 
Перегляд. По суті цей варіант доступу нічим не відрізняється від доступу до статей згідно з 
ієрархічною структурою бібліотеки, який описаний у попередньому розділі цієї документації. При 
натисканні на це посилання відкривається сторінка „розгорнутої” ієрархічної структури 
бібліотеки, тобто на ній представлені всі розділи, підрозділи та колекції (тобто номери 
журналів). Знайдіть у цьому переліку потрібний номер журналу та клацніть на його посиланні. 
Відкривається сторінка номеру журналу, робота з якої описана у попередньому розділі цієї 
документації. 
1.2.2. Доступ за полями опису статей 
Інша можливість – отримання доступу до статей за їх описовими полями. Надається 
можливість отримати доступ за назвою або автором статті, тематичною рубрикою, в якій 
розташована стаття, датою публікації статті. Для цього в панелі Перегляд є відповідні 
посилання. Окрім того, на кожній сторінці ієрархічної структури бібліотеки є панель Пошук та 
перегляд (рис. 4), яка надає можливість провести пошук статей (див. розділ „2. Пошук статей”) 
та організувати доступ до них по описовим полям. Для цього треба натиснути на відповідну 
кнопку. 
 
Рис. 4. Панель пошуку та перегляду статей 
Різниця між панелями Перегляд та панеллю Пошук та перегляд полягає у наступному. 
Панель Перегляд надає можливість доступу до усіх статей електронної бібліотеки, а панель 
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Пошук та перегляд – до статей поточної сторінки (за замовчуванням). Це так звана область 
доступу до статей. Окрім того, у панелі Пошук та перегляд Ви можете звузити доступ до 
статей на один рівень нижче або розширити доступ до усіх статей бібліотеки за допомогою 
спливаючого меню, що розташоване у верхній частині панелі. 
Коли Ви клацаєте на посиланні, або натискаєте кнопку відкривається сторінка з 
відповідною інформацією про статті (згідно з відповідною областю доступу), а саме: 
• Назви – перелік назв усіх статей ( з їх авторами та датою публікації); 
• Автори – перелік усіх авторів статей; 
• Теми – перелік тематичних рубрик, в яких розташовані статті; 
• Дата – перелік усіх статей, впорядкованих за датою публікації. 
Інформація про ці статті впорядкована по назвам, авторам, тематичними рубрикам, датам 
відповідно. 
При виборі кнопок Назва, Автори або Теми відкривається сторінка, в верхній частині якої 
розташована панель навігації (рис. 5), яка надає можливість перейти на сторінку або з 
відповідною першою літерою назви, автора, тематичної рубрики (натисніть на потрібну літеру), 
або з деякою послідовністю перших літер (введіть ці літери в поле і натисніть на кнопку 
Знайти). 
 
Рис. 5. Панель навігації по назвам, авторам та тематичним рубрикам статей 
При натисканні на кнопку За датою навігаційна панель має дещо інший вигляд (рис. 6). 
Надається можливість вибрати з спливаючого меню місяць та рік публікації, або ввести рік 
публікації, наприклад, якщо його нема у спливаючому меню та натиснути кнопку Знайти для 
переходу на сторінку з статтями, які відповідають вказаній даті. Ви також можете впорядкувати 
перелік статей по убуванню або зростанню їх дат публікацій. 
 
Рис. 6. Панель навігації по даті 
Також, при використанні доступу по описовим полям слід мати на увазі наступне: 
• Доступ за допомогою кнопок Назви та За датою надає перелік статей, тому 
клацання на будь-якій статті у цьому переліку відкриває сторінку з описом цієї статті. 
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• Доступ за допомогою кнопок Автори та Теми відкриває перелік авторів статей або 
тематичних рубрик статей. Тому клацання на елементі цього переліку приводить до 
відкривання вікна з УСІМА статтями вибраного автора/тематичної рубрики. 
Пам’ятайте про існування області доступу до статей! 
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2. Пошук статей 
Функція пошуку надає можливість безпосередньо знаходити конкретні статті або множину 
статей, які задовольняють тій або іншій умові. 
Пошук є контекстно-залежним. Мається на увазі наступне. Якщо Ви знаходитесь на 
головній сторінці номеру журналу, то за замовчування пошук проводиться серед статей цього 
номеру. Якщо Ви знаходитесь на сторінці журналу, то за замовчуванням пошук проводиться 
серед статей усього журналу, Якщо Ви знаходитесь на сторінці відділення НАН України, то за 
замовчуванням пошук проводиться серед статей усіх журналів відділення. І так далі.  
Для організації пошуку по всій електронній бібліотеці не зважаючи на те, на якій сторінці 
Ви знаходитесь, використовуйте область, пофарбовану жовтим кольором, розташовану у 
верхній частині навігаційної панелі (рис.7). 
 
Рис. 7. Панель для пошуку по всій бібліотеці 
На кожній сторінці також розташована панель (рис.8), яка надає можливість пошуку серед 
тих статей, які належать цій сторінці. Наприклад, наведена на рис. 8 панель належить головній 
сторінці журналу „Проблеми програмування”, тому пошук буде за замовчуванням проводитись 
серед статей цього журналу.  
 
Рис. 8. Панель пошуку та перегляду статей 
Але в цьому випадку Ви можете розширити або звузити простір пошуку. Для цього 
використовується спливаюче меню, розташоване у верхній частині цієї панелі. Вона надає 
можливість або звузити пошук до підрозділу/колекції, який розташований на один рівень нижче, 
або розширити пошук до обсягів всієї електронної бібліотеки. Так, наприклад, якщо відкрити це 
меню на головній сторінці журналу „Проблеми програмування” (рис.9), то воно містить перелік 
усіх років видання журналу (це підрозділи розділу журналу), а також у верхній частині міститься 




Рис. 9. Вибір простору пошуку статей 
На рис. 10 приводиться загальний вигляд сторінки з результатами пошуку. 
 
Рис. 10. Представлення результатів пошуку 
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На цій сторінці містяться: 
• У верхній частині в окремій панелі вказується простір пошуку та текст 
пошукового запиту. 
• Нижче розташована інформація про кількість знайдених статей та порядкові 
номери статей, що представлені на поточній сторінці. 
• Далі розташована інформація про знайдені статті. Назва статті – це посилання. 
Якщо Ви клацнете на ньому, то отримуєте сторінку з описом цієї статті, звідки 
можете також отримати повний текст статті (див. підрозділ „1.1. Доступ до 
статей згідно з ієрархічною структурою бібліотеки”). 
• На сторінці перелічується не більше 10 статей. Якщо знайдено більше, то в 
нижній частині цієї сторінки з’являється перелік усіх сторінок з отриманими в 
результаті пошуку статтям. Клацніть на номері сторінки, щоб отримати 
інформацію про статті, розташовані на ній. 
Для довідки. У програмному забезпеченні, що використовується у цій бібліотеці, 
використовується механізм індексації та пошуку Apache Lucene, з яким можна ознайомитись за 
адресою http://lucene.apache.org 
Існує три варіанти пошуку: 
• простий пошук; 
• розширений пошук: 
• професійний пошук. 
Вони розглядаються далі. 
2.1. Простий пошук 
Це найпростішій варіант пошуку, який використовуватимуть усі користувачі, незважаючи 
на їх професійну приналежність. Більшість пошукових запитів формулюються з використанням 
саме цих можливостей мови пошуку. Існує декілька простих конструкцій цього варіанту пошуку, 
які описуються далі. 
Зауваження. Всі слова, які використовуються для пошуку є не чутливими до 
регістру, що використовується, тобто Ви можете використовувати великі або малі 
літери. Результат пошуку буде однаковий. 
2.1.1. Простір пошуку 
У попередньому параграфі ми вже звернули Вашу увагу на одну з можливостей на 
звуження або розширення простору пошуку – це перелік статей, які належать тому чи іншому 
підрозділу/колекції електронної бібліотеки. Є ще один аспект визначення простору пошуку – 
вибір тих описових полів, значення яких використовуються у пошуку. У варіанті простого пошуку 
сформульований Вами пошуковий вираз має відношення до усіх описових полів, тобто пошук 
проводиться одночасно по: 
• авторам статей; 
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• назвам статей; 
• анотаціям статей; 
• тематичним розділам статей; 
• бібліографічному опису статей; 
• ISSN журналу; 
• УДК статей. 
Крім того, додатково пошук також проводиться по повним текстам статей. Звуження 
простору пошуку по тим чи іншим пошуковим полям виконується у розширеному пошуку, який 
описується у „2.2. Розширений пошук”. 
2.1.2. Пошукові терміни 
Пошуковий термін – це основа пошукової мови. Існує два види термінів: слова та фрази, 
використання яких описується у наступних підрозділах. 
2.1.3. Пошук за словами 
2.1.3.1. Пошук окремих слів 
Для знаходження наявності того чи іншого слова серед усіх описових полів, а також у 
тексті статей, введіть це слово в поле Пошук та натисніть кнопку Перейти (рис. 8). Так, 
наприклад, якщо ви введете для пошуку слово „Резниченко”, то отримаєте результат, 
приведений на рис. 11. Зверніть увагу на наступне. Не всі знайдені статті мають автора 
„Резниченко”, серед знайдених є статті з автором „Резніченко” (напис прізвища на українській 
мові), а також стаття, в якій лише один автор – „Стадник”. Пам’ятайте, що у простому пошуку 
залучаються усі описові поля (але навряд чи слово „Резниченко” зустрічається у будь-яких 
полях крім поля авторів статті), а також повні тексти статей і скоріш за все це пошукове слово 
зустрічається в текстах (наприклад, у списку літератури) тих статей, де автором є „Резніченко” 
та „Стадник”. 
Так як пошук проводиться по всім описовим полям, то Ви можете, наприклад, ввести в 
якості пошукового слова УДК, наприклад „004.82” і отримаєте всі статті з цим УДК (див. рис. 12). 
Зауваження. Але при цьому слід пам’ятати, що „004.82” може зустрітися в інших полях, 
наприклад, в анотації, або в тексті самої статті. Але є велика ймовірність, що в знайдених 
статтях слово „004.82” зустрічається саме в УДК. 
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Рис. 11. Результати пошуку по слову „Резниченко” 
 
 
Рис.12. Результат пошуку по слову „004.82” 
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2.1.3.2. Слова, що не шукаються - стоп-слова 
Механізм пошуку ігнорує деякі слова, які часто зустрічаються в англійській мові, однак є 
безглуздими з погляду пошуку. До них відносяться: 
"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" ,  
"in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such",  
"the" , "to" , "was" 
Якщо Ви вкажете в якості пошукового слова будь яке з цих слів, то нічого не знайдете. 
Для української та російської мови не ігнорується жодного слова. Наприклад, якщо Ви 
вкажете в якості пошукового слова „а”, то отримаєте безліч статей. 
2.1.3.3. Пошук по багатьом словам 
В пошуковому запиті Ви можете вказати декілька слів. У цьому випадку шукаються статті, 
які містять будь які з вказаних слів. Між словами треба розмістити один або більше символів 
„пробілу”. Наприклад, якщо в якості пошукових слів Ви вкажете „004.81” та „004.82” то 
отримаєте наступний результат (рис.13). 
 
Рис. 13. Пошук за двома словами 
Як бачите, знайдено дві статті з УДК 004.82 (перша та третя – вони були знайдені у 
прикладі попереднього запиту), та одна стаття з 004.81. 
Не існує будь-яких обмежень на кількість слів у пошуковому запиті.  
2.1.3.4. Використання в словах групових символів 
Груповий символ – це спеціальний символ, який заміщує один або більше символів в 
пошуковому слові. Є два групових символи: знак питання (?) та зірочка (*). Знак питання 
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заміщує будь який одиночний символ у слові в тому місці, де він розташований. Символ 
„зірочка” використовується для представлення будь-якого символу або групи символів. 
Символ „?” можна використовувати, наприклад, якщо ви не знаєте точного написання 
пошукового слова. Наприклад, якщо Ви точно не знаєте, як пишеться англійське слово 
„dynamic” або “dinamic”, то можете вказати у пошуковому запиті „d?namic”. Другий варіант 
можливого використання – якщо прізвище автора в різних статтях вказується на українській або 
російській мові, наприклад „Анісімов” та „Анисимов”. Якщо Ви бажаєте знайти всі статті цього 
автора не зважаючи на мову, то в пошуковому запиті вказуєте „Ан?с?мов”. Звичайно, що цього 
Ви досягнете тільки в тому випадку, коли написання прізвища (або іншого пошукового слова) 
різниться тільки окремим буквами в одних ї тих же позиціях слова. 
Зауваження. Не дозволяється використовувати символ „?” на початку слова. У цьому 
випадку, та всіх інших, коли Ви неправильно сформулювали пошуковий запит на екран 
виводиться відповідне повідомлення (рис.14). 
 
Рис. 14. Повідомлення про помилку у пошуковому запиті. 
Можна використовувати декілька підряд розташованих символів „?”. Так, наприклад, якщо 
використати пошукове слово „алекс??в”, то будуть знайдені статті з авторами Алексеев, 
Алексеєв та Алексєєв (див рис. 15). 
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Рис. 15. Використання підряд розташованих символів „?” 
Символ „зірочка” (*) використовується у тому випадку, коли в слові відома лише деяка 
послідовність символів, а інші – ні. Наприклад, ви пам’ятаєте, що прізвище точно починається 
на „Антон”, але наступні літери не пам’ятаєте. У цьому випадку треба використати пошукове 
слово „Антон*” і будуть знайдені усі ті статті, в яких прізвище автора починається на потрібні 
символи. Так, наприклад, на рис. 16 видно, що знайдені статті з авторами Антонюк, Антонцева, 
Антонов, Антонова, (та деякі інші, в котрих пошукове слово знаходиться в інших описових полях 
або в текстах статей). 
Зауваження. Символ „*” можна використовувати в середині та в кінці слова, на початку - 
ні. 
Можна одночасно використовувати символи „*” та „?”. Наприклад, пошукове слово 




Рис. 16. Пошук з використанням групового символу „зірочка” 
2.1.3.5. Пошук по близькості звучання слова 
Надається така оригінальна можливість, як пошуку по близькості звучання того слова, яке 
ви вкажете. Для цього треба вказати символ тильда „~" в кінці слова. Так, наприклад, якщо Ви 
вкажете пошукове слово „cемантический~”, то, будуть знайдені статі, що вміщують 
однокореневі слова, наприклад, „семантические”, „семантическому”, „семантичні” і так далі, а 
також такі близькі по звучанню слова, як „генетический”, „статический”, „механические”, 
„органический”, „електрические”, „математический”, „електрический” и т.д. Ви також можете 
вказати додатковий (факультативний) параметр, що вказує міру близькості звучання слів. Це 
число у вигляді десяткового числа в інтервалі 0 – 1 (наприклад 0.4 – точка для зображення 
десяткового знаку). Наприклад, „cемантический~0.4”. Чим більше число, тим більша схожість 
звучання знадобиться. Наприклад, при використанні виразу „cемантический~0.8” у існуючій на 
поточний момент електронній бібліотеці знаходяться статті тільки з однокореневими словами 
(див. рис. 17), але не знаходяться інші однокореневі слова, які не так близькі по звучанню, 
наприклад, „семантичному”, „семантичного”. 
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Рис.17. Пошук статей за близькості звучання слова 
Якщо міра близькості звучання не вказується, то за замовчуванням використовується 
значення 0.5. 
Для довідки. Пошук по близькості звучання слова виконується з використанням 
алгоритму Levenshtein Distance або Edit Distance. 
2.1.4. Пошук за фразами 
Фраза – це послідовність слів, розташованих у подвійних лапках. Наприклад, фразами є 
„база даних", „числення предикатів", „семантична мережа". При використанні фрази шукаються 
статті, що мають вказану фразу, тобто саме таку послідовність слів. Наприклад, якщо Ви 
вказуєте фразу „knowledge base", то можете отримати результат, наведений на рис. 18. 
Не дивуйтесь, що результат містить україномовні та російськомовні статті. Стаття може 
мати додаткову англомовну назву чи англомовну анотацію, або ця фраза зустрічається в тексті 
статті, наприклад, серед переліку використаної літератури. 
У фразах нема сенсу використовувати групові символи для слів. Їх використання не 
розглядається як помилка, але ви не отримуєте очікуваного результату. 
У фразах нема сенсу використовувати пошук по близькості звучання усієї фрази. Його 
використання не розглядається як помилка, але результат буде такий же самий, як і пошук по 
самій фразі. 
Використання слів і фраз. У пошуковому запиті можна вказувати одночасно слова та 
фрази. Наприклад: 
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бібліотека  пошук "база даних" oai pmh "інтегрований каталог" 
Пам’ятайте, що в результаті пошуку будуть знайдені статті, які містять будь-які з 
перелічених слів або фраз. 
 
Рис. 18. Пошук з використанням фрази 
2.1.4.1. Пошук з використанням відстані між словами 
Надається можливість пошуку за словами, які розташовані на відстані, яка не перевищує 
вказане число. Для цього в кінці фрази, застосуйте символ тильда „~"  за яким вкажіть ціле 
число, що вказує відстань. Наприклад, якщо ви вкажете наступний пошуковий вираз "научных 
системы"~5, то отримаєте результат, наведений на рис. 19. У випадку використання виразу 
"научных системы"~5 Ви отримаєте тільки статтю "Создание научных архивов с помощью 
системы Eprints”. 
Пам’ятайте. Англомовні стоп-слова не враховується при визначенні відстані між словами. 
Відстань 0 вказує, що слова розташовані поруч. 
Порядок розташування двох слів у фразі є суттєвим. 
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Фраза може містити декілька слів. При цьому мається на увазі наступне: відстань між 
першим та останнім словами не повинна перевищувати вказану відстань, не враховуючи 
вказані проміжні слова. 
Наприклад, якщо пошуковий запит має наступний вигляд:  
"представлення бібліотечних за онтологій"~6  
то отримаєте статтю з назвою: 
"Представлення та відображення бібліотечних предметних класифікацій за 
допомогою інструментів онтологій" 
Дійсно, якщо між словами „представлення” та "онтологій" видалити слова "бібліотечних" 
та "за”, то між ними розташовано 6 слів. Якщо Ви вкажете відстань 5, то ця стаття не буде 
знайдена. 
Зауваження. Порядок проміжних слів не є суттєвим. 
 
Рис. 19. Пошук з використанням відстані між словами 
2.1.4.2. Пошук за важливістю слів або фраз 
Коли Ви перелічуєте слова або фрази, надається можливість вказати які з них є більш 
важливими (релевантними). Важливість слів та фраз впливає на порядок розташування статей 
у результаті пошуку. Спочатку слідкують статті з найбільш важливими словами/фразами, а 
потім з менш важливими. Для вказівки міри важливості в кінці слова/фрази помістіть символ "^", 
і слід за ним число, яке вказує ступінь важливості. 
Наприклад, якщо ви бажаєте знайти статті за словами. "parallel" та "programming” і 
придати слову "parallel" більшу релевантність, то сформулюйте наступний пошуковий запит: 
parallel^4 programming 
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В якості міри релевантності можна використовувати не від’ємні цілі числа та десяткові 
дроби в інтервалі 0 -1. За замовчуванням усі слова/фрази мають міру релевантності 1. 
Релевантність можна вказувати для багатьох слів та фраз, наприклад, 
"база даних"^20 "інформаційна система"^10 бібліотека^5 "протокол oai-pmh" 
Зауваження. Розташовуйте слова/фрази у порядку зменшення їх міри релевантності. 
2.1.4.3. Обов’язкова наявність слів або фраз 
Коли Ви перелічуєте слова або/та фрази, то можете вказати, які з них обов’язково повинні 
зустрітися в статті. Для цього треба перед словом/фразою вказати символ „плюс” (+). 
Наведемо приклад такого запиту 
+бібліотека +наукова електронна статті, що шукаються, обов'язково повинні містити слова 
„бібліотека” та „наукова”, та можуть містити слово 
„електронна” 
+”база даних” бібліотека статті, що шукаються, обов'язково повинні містити фразу 
”база даних”, та можуть містити слово ”бібліотека” 
При використанні слів їх можна вживати з груповими символами „?” та „*”. Так, наприклад, 
згідно з запитом 
+бібліо* +електрон* +наук* 
Ви можете отримати наступний результат: 
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Рис. 20. Результати пошуку при обов’язковій наявності слів 
2.2. Розширений пошук 
Функція розширеного пошуку надає додаткові можливості по формулюванню пошукових 
запитів. Для вибору цієї можливості клацніть на посиланні Розширений пошук, що 
розташоване у верхній частині навігаційної панелі, пофарбованої жовтим кольором (див. рис. 
21).  
 
Рис. 21. Посилання „Розширений пошук” 
При цьому відкривається сторінка розширеного пошуку (рис. 22). Вона надає наступні три 
можливості: 
• вибрати простір пошуку; 
• вказати поля пошуку та їх значення 
• використати логічні оператори у запиті. 
Вибір простору пошуку. Розташоване у горі спливаюче меню надає можливість вибрати 
простір пошуку. У цьому меню простір пошуку обмежується всією бібліотекою (Усе з DSpace) та 
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тими основними напрямками наукової діяльності, яки присутні на головній сторінці електронної 
бібліотеки. 
 
Рис. 22. Сторінка розширеного пошуку 
Вибір поля пошуку. Натисніть на спливаюче меню Тип пошуку та виберіть один з 
присутніх у цьому списку полів (див. рис. 23).  
 
Рис. 23. Поля, що використовуються у розширеному пошуку 
Це меню має наступні елементи: 
• Текст  — пошук по текстам статей 
• Автор  — пошук по полу авторів 
• Назва  — пошук по полю назви статті 
• Тема  
   (ключове слово)  
— пошук по полю того тематичного розділу журналу, в якому 
розташована стаття 
• Анотація  — пошук по полю анотації 
• Серія  — це поле в електронні бібліотеці не використовується 
• Спонсор  — пошук по полю спонсора 
• Ідентифікатор  — пошук по полям бібліографічного опису статей, ISSN журналу, УДК 
статей 
• Мова  — пошук по полю мови, на якій написана стаття 
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В якості значень усіх полів крім Мова можна використовувати усі ті можливості, які описані 
в розділі „Простий пошук”. Для поля Мова використовуються стандартні двосимвольні 
представлення мов згідно зі стандартом ISO 639-1. Зокрема, для тих статей, що існують на 
поточний момент в бібліотеці, використовуються наступні мови: 
• uk - українська 
• ru - російська 
• en – англійська 
Використання логічних операторів. Розширений пошук надає можливість об’єднувати 
пошукові вирази логічними операторами AND, OR і NOT. Зміст їх наступний: 
• AND - здійснюється пошук тільки тих документів, які містять всі слова або фрази, що 
з'єднуються цим оператором, наприклад, вираз  
cats AND dogs  
приведе до знаходження документів, що містять як слово "cats" так і слово "dogs". 
• OR - здійснюється пошук тих документів, які містять принаймні одне зі слів або фраз, 
що з'єднуються цим оператором, наприклад, вираз  
cats OR dogs  
приведе до знаходження документів, що містять АБО слово "cats" АБО слово "dogs". 
• NOT - вказує на необхідність виключення з пошуку тих документів, які містять слово 
або фразу, що стоїть за цим оператором, наприклад, вираз 
cats NOT dogs  
приведе до знаходження документів, що містять слово "cats" але не містять слово 
"dogs". 
Зауваження. Ці логічні оператори повинні вводитися ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ! У 
протилежному випадку вони сприймаються як пошукові слова. 
Для формулювання запиту з логічними операторами виберіть поле, вкажіть його 
значення, потім зі спливаючого меню, що розташоване ліворуч від другого поля (рис. 24), 
виберіть оператор та продовжіть формування виразу для другого поля. Ці два поля будуть 
об’єднані вибраним оператором. 
 
Рис. 24. Вибір логічного оператору 
Зауваження. У цьому спливаючому меню „І” має значення AND, „АБО” має значення OR, 
та „НЕ” має значення NOT. 
Теж саме можна зробити для третього поля. 
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Після формування пошукового запиту натисніть на кнопку Шукати. 
Нижче наведений приклад формулювання складного запиту з використанням 
розширеного пошуку. 
 
Рис. 25. Формулювання запиту у розширеному пошуку 
2.3. Професійний пошук 
Професійний пошук передбачає, що Ви повністю знайомі з синтаксисом мови пошуку і 
можете сформулювати пошуковий запит з використанням цього синтаксису (формулювання 
такого запиту проводиться у тих полях, в яких формулюється простий пошук). Опис 
формального синтаксису цієї мови мало кому буде корисний, тому ми наведемо декілька 
основних правил його використання. 
1) Ви можете формулювати будь-які вирази, що допустимі у простому пошуку. 
2) Для вказівки, що пошуковий вираз належить тому чи іншому полю, вкажіть ім’я поля, 
поставте символ „:” та потім вкажіть пошуковий вираз. Якщо цей вираз складається з 
більш ніж одного слова чи/або фрази, то розташуйте його у круглих дужках. Назви 
полів, що використовуються, наступні: 
• author  – автор 
• title   – назва 
• keyword  – тематичний розділ 
• abstract  – анотація 
• sponsor  – спонсор 
• identifier  – ідентифікатор 
Можна одночасно використовувати вирази с полями та без полів. Ось деякі приклади 
використання пошукових виразів зполями та без них: 
author:Резн?ч* 
title:(елект* катал* пошук) 
abstract:(бібл* "електронний каталог" семантичний~0.4) 
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система title:баз* abstract:дан* 
3) Логічні оператори (AND OR NOT) записуються між пошуковими виразами, які можуть 
бути уточнені іменами полів. Якщо вираз складається з більш ніж одного слова/фрази, 
то його треба взяти у круглі дужки. Якщо треба вказати порядок обчислення цих 
операторів, то також використовуються круглі дужки. У противному випадку їх 
обчислення проводиться зліва направо. 
 Наведемо декілька прикладів: 
 база AND дані OR ansi NOT прогр* 
author:Резн?ч* AND title:(елект* катал* пошук) OR (система title:баз*) 
(+бібл* наук*) NOT (+електр*  семантика~) AND (база^10) 
(jakarta OR apache) AND website 
4) Використання спеціальних символів. Синтаксис пошукової мови використовує 
декілька символів в якості спеціальних. До них відносяться наступні: 
+, -, &&, ||, !, (, ), {, }, [, ], ^, ", ~, *, ?, :, \ 
У загальному випадку їх не можна використовувати в пошукових виразах. Але їх все ж 
таки існує можливість їх використання. Для цього треба перед таким символом 
поставити символ „\” Наприклад, якщо у запиті слід використати вираз (1+1):2 то його 
треба записати наступним чином: 
\(1\+1\)\:2 
